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Аннотация: В статье рассматривается использование экспертно–статистического ме-
тода для оценки конкурентных преимуществ предприятия. Разработана анкета для прове-
дения опроса экспертов. Предложена технология обработки анкет и получения значений 
критериев и факторов конкурентных преимуществ предприятия.  
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Процесс анализа конкурентных преимуществ предприятий является весьма трудоем-
ким, так как они могут выражаться как в количественной, так и качественной форме.  
Предлагаем использовать экспертно–статистический метод для оценки конкурентных 
преимуществ, а также разработанную анкету и технологию ее обработки, что позволит 
систематизировать и достаточно просто получать объективную информацию об уровне 
значимости критериев и факторов конкурентных преимуществ предприятия [8]. 
Данный подход предполагает выявление критериев, из которых состоит объект. Каж-
дый критерий в свою очередь может характеризоваться определенным количеством фак-
тор, а каждый фактор своим показателем, который может измеряться количественными, 
качественными или категорийными метриками.  
В исследовании будем использовать экспертно–статистическую методику, которая со-
стоит из следующих этапов [8, 9]: подбор и формирование групп экспертов, проведение 
опроса экспертов, обработка мнений экспертов, оценка согласованности мнений экспер-
тов, анализ полученных результатов.  
Проанализируем конкурентные преимущества ООО “Белинвестторг”, с использовани-
ем экспертно–статистического метода. Любое предприятие имеет свои особенности и 
специфику, поэтому определение конкурентных преимуществ носит индивидуальный 
характер и напрямую зависит от его целей и возможностей.  
В ходе изучения функционирования ООО “Белинвестторг”, а также опроса сотрудни-
ков организации были выявлены следующие конкурентные преимущества: 1) наличие 
бренда Первая Аккумуляторная Компания (“ПАК”); 2) наличие крупной товаропроводя-
щей сети; 3) единственный производитель аккумуляторных батарей (АКБ) в РБ; 
4) рекламная поддержка;  5) сервисные услуги; 6) качество продукции; 7) цена продук-
ции; 8) партнёрство с известными производителями АКБ (Exide, Centra, TAB, ZAP, ОАО 
“Кайнар” и др.). 
При этом некоторые из этих преимуществ можно рассмотреть более детально, путём 
выявления факторов их определяющих. Для этого была разработана анкета, которая поз-
волит получать объективную информацию об уровне значимости выделенных критериев, 
а также их факторов.  
На первом этапе была сформирована группа экспертов, в качестве которых выступили 
сотрудники предприятия. Количество опрашиваемых – 10 человек (специалисты марке-






На втором этапе был проведен опрос экспертов в виде анкетирования.  Так, каждому 
эксперту была предоставлена анкета с правилами ее заполнения. В ней была предложена  
модель, которая анализирует 8 критериев и 18 факторов, определяющих конкурентные 
преимущества ООО “Белинвестторг”. Образец анкеты представлен в таблице.  
 
Таблица – Анализ значимости критериев и факторов, определяющих конкурентные 




























































































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Наличие бренда 
ПАК 
2 Наличие бренда ПАК 




6 Наличие крупной товаропрово-
дящей сети X2 2  +   18 
3. Наличие круп-
ной товаропрово-
дящей сети  
8 Лидер продаж X3 2  +   16 
Совместное с Exide производ-
ство 
X4 3   +  24 
Изготовление “свежих батарей” X5 2  +   16 
4. Рекламная под-
держка 
3 Рекламные игры и акции X6 2  +   6 
Система скидок, предоставле-
ние серебренных и золотых 
карт 
X7 3   +  9 
Программа стимулирования 
продаж 
X8 2  +   6 





X10 3   +  15 
Бесплатная доставка по г. Мин-
ску 
X11 2  +   10 
Система интернет–заказов X12 2   +  10 
6. Качество  
продукции 
7 Высокие технологические ха-
рактеристики 
X13 2  +   14 
Петля качества (контроль на 
нескольких этапах производ-
ства) 
X14 2  +   14 
Долговечность X15 3   +  21 
Надежность X16 2  +   14 
7. Цена  
продукции 
4 Цена продукции 
X17 2  +   8 
8. Партнёрство с 
известными про-
изводителями  
1 Партнёрство с известными 
производителями X18 1 +    1 
 
Правила её заполнения были следующими: вначале эксперт ставит знак ”+” по каждо-
му фактору в одну из четырех граф значимости факторов (6–9), затем оценивает важность 







вает несколько критериев одинаково, то место этих критериев рассчитывается делением 
суммы мест на число критериев. Например, если наличие бренда “ПАК” и наличие круп-
ной товаропроводящей сети оценить одинаково и разделить между ними 3–е и 4–е места, 
то в графу 2 рядом с названиями критериев необходимо поставить цифры 3,5. Графы 5 и 
10 экспертом не заполняются. 
На третьем этапе проведем обработку мнений экспертов. Для начала осуществим 
предварительную обработку, которая состоит в заполнении оставшихся  граф следующим 
образом: если знак “+” поставлен в графе 6, то ранг фактора будет равен 1, а если знак 
“+” поставлен в 7 графе, то ранг фактора будет равен 2 и т.д. После расчета ранга факто-
ров и заполнения граф, рассчитывается результирующий ранг каждого фактора и зано-
сится в последнюю графу. Результирующий ранг фактора рассчитывается умножением 
значения двух граф: ранг фактора по 4–х бальной системе и ранг критерия. Если резуль-
тат умножения получается дробным, то его необходимо округлить до ближайшего цело-
го.  
По результатам последней графы для каждой группы экспертов построим матрицу 
рангов. На основании матрицы рангов результаты опроса обработаем при помощи фор-
мул, указанных выше, при этом будем использовать программу Microsoft Excel.  
На основании матрицы рангов построим среднюю априорную диаграмму рангов по 
каждому фактору (рисунок 1). При априорном ранжировании наиболее предпочитаемому 




Рисунок 1 – Априорная диаграмма рангов факторов 
 
Необходимо также отметить, что в процессе экспертизы может возникнуть несогласо-
ванность экспертов, она появляется за счет опроса экспертов с недостаточной квалифи-
кацией по данному вопросу. Поэтому рассчитаем степень согласованности мнений экс-
пертов и значимость выбранных критериев с помощью коэффициента конкордации W и 
критерия X2 [8, 9]. 
Расчётное значение коэффициент конкордации равно 0,77, что говорит о хорошей со-
гласованности мнений экспертов. Расчётное значение критерия X2 в нашем случае равно 
22,167, а табличное значение критерия X2 = 20,573 при уровне значимости α = 0,05 и при 
числе степеней свободы равном 17. Число степеней свободы рассчитывается как k–1, т.е. 
число факторов минус 1. Данное значение превышает критическое табличное, что гово-
рит о том, что выбранная модель критериев и факторов конкурентоспособности значима. 
На заключительном пятом этапе проведем анализ полученных результатов. Сгруппи-
руем результаты, полученные в априорной диаграмме рангов по выделенным критерием, 
т.е. по 8 конкурентным преимуществам ООО “Белинвестторг” и проранжируем их в по-























Рисунок 2 – Значимость конкурентных преимуществ ООО “Белинвестторг” 
 
В результате проведенного исследования с помощью экспертно–статистического ме-
тода по определению значимости конкурентных преимуществ ООО “Белинвестторг”, бы-
ла получена следующая значимость конкурентных преимуществ в порядке убывания: 
– Партнёрство с известными производителями АКБ (Exide, Centra, TAB, ZAP, ОАО 
“Кайнар” и др.), 
– наличие бренда, 
– рекламная поддержка, 
– цена продукции, 
– сервисные услуги, 
– наличие крупной товаропроводящей сети.  
– качество продукции, 
– единственный производитель АКБ в РБ. 
Данные результаты можно объяснить следующим образом. В первую группу конку-
рентных преимуществ вошли критерии, которые имеют абсолютное преимущество. Кри-
терий – партнёрство с известными производителями АКБ (Exide, Centra, TAB, ZAP, ОАО 
“Кайнар”) по значимости находится на первом месте, так как данные компании выступа-
ют экспортерами продукции ООО “Белинвестторг”, что является важным фактором эф-
фективного функционирования организации. 
Выделенное конкурентное преимущество, как наличие бренда, связано в первую оче-
редь с узнаваемостью “ПАК”. Наблюдается эффективное использование бренда, прово-
дятся мероприятия по позиционированию “ПАК” на рынке, путем разработки брендбука 
и гайдлайна.  
Рекламная поддержка ООО “Белинвестторг” является эффективной и способствует 
увеличению продаж. В целом цена на аккумуляторные батареи отечественного производ-
ства является вполне конкурентоспособной и ниже рыночной. Что касается такого крите-
рия как сервисные услуги, то тут необходимо отметить качество их оказания. В органи-
зации достаточно эффективно работает система интернет–заказов.  
ООО “Белинвестторг” действительно является первым дилером АКБ в Беларуси и бла-
годаря применению новых технологий реализует качественную продукцию, имея нали-
чие крупной товаропроводящей сети. 
ООО “Белинвестторг” единственный производитель АКБ в Республике Беларусь, что 
в условиях рыночной экономики неприемлемо. Вместе с тем, развитие организации неиз-
бежно связано с конкуренцией и противостоянием на рынке другим производителям и 
поставщикам аналогичной продукции. 
При выборе инструментов оценки конкурентных преимуществ предприятия, необхо-

















оценку конкурентных преимуществ предприятия на основе выявленных критериев, да-
вать возможность их сравнения и определения места при разработке и реализации соот-
ветствующей стратегии, учитывая сравнительный анализ по критериям многофакторно-
сти, однозначности и достоверности. 
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Аннотация. В статье проанализированы основные тенденции и перспективы развития 
бизнеса на современном этапе. Рассмотрены современные теоретико – практические ас-
пекты управления бизнесом на основе бизнес – моделей и IT технологий как эффектив-
ной модели рыночного взаимодействия между компаниями и клиентами. 
Ключевые слова: инновации, бизнес – процессы, бот – технологии, облачные техно-
логии, IT  услуги. 
 
Инновационное развитие современной мировой экономики обеспечивается вследствие 
быстрого внедрения научных разработок в реальный сектор экономики, что обеспечивает 
активное распространение среди потребителей инновационных товаров и услуг.  
Способность эффективно и быстро доводить новые разработки и технологии до прак-
тической реализации, опережая конкурентов в создании инновационной высококаче-
ственной продукции и закрепляя за собой международные рынки сбыта, является важ-
нейшим фактором успеха современного предприятия. Это обеспечивает интенсивное раз-
витие высокотехнологичных видов экономической деятельности и инновационную 
направленность традиционных отраслей экономики.  
Результатом создания и распространения инноваций является развитие и распростра-
нение современных организационных моделей бизнеса. Инновационные продукты со-
временных компаний – это результат инноваций в архитектуре и бизнес – процессах ком-
пании. Скопировать организационные инновации в отличие от инновационных продуктов 
практически невозможно, так как они неотделимы от системы управления в целом [1, 
c.24].  
Инновации, как управленческие решения, которые приводят к появлению новых биз-
нес – моделей и платформ взаимодействия с покупателями и партнерами наиболее эф-
фективные и прибыльные. Именно такие инновации получили распространение, а их ре-
зультатом являются бизнес – модели. Основой таких инноваций являются два основных 
принципа [2]: первый – создание продукта с потребителем и под его потребности (приме-
ром является IGoogle), второй – глобальный доступ к ресурсам и талантам. Большинство 
международных корпораций перешли к глобальным сетям снабжения и взаимодействия 
со специализированными производителями с небольшими затратами. Основное преиму-
щество заключается в том, что поставки продуктов и услуг становится мульти нацио-
нальными. По такой бизнес – модели работают Aplle, Samsung и другие [1, c.26]. То есть, 
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